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Resumen 
 
 
 
El estudio de la Gestión del Capital Humano, no sólo se basa en teoría y 
aplicaciones poco cruciales. Sino que envuelve a toda una organización,  una buena 
gestión en este tema requiere de un amplio análisis dependiendo del tipo de 
organización en referencia, y dependiendo de qué tanto conocimiento se tiene sobre 
el desempeño y desarrollo del personal debido al clima laboral y aquellos factores 
que condicionan la cultura de la organización. 
 
 El concepto de competencia está en revisión debido a su complejidad. Hay 
diversas categorías de competencias: técnicas, profesionales, participativas, 
personales, básicas, clave, genéricas, transferibles, emocionales, socio-
emocionales, etc.  
 Se tomaran en consideración las competencias emocionales, entendidas 
como un subconjunto de las competencias personales.  
 Se exponen los trabajos en torno a estas competencias y se aporta una 
conceptualización y una sistemática estructurada.  
 Se hace referencia a las aplicaciones e Importancia de la Gestión del factor 
humano en base a competencias emocionales en las Organizaciones.  
  Se propone Identificar y conocer los diferentes tipos de competencias y, en 
particular, las competencias emocionales, a fin de mejorar los desempeños 
en los procesos de prestación de los servicios  para la División Comercial de 
una empresa privada de servicios; así como analizar y  evaluar los logros y 
resultados.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
 
 The study of Human Capital Management is not only based on theory and non-
crucial applications. If it involves an entire organization, good management in this 
area requires a broad analysis depending on the type of organization in question, 
and depending on how much knowledge is available about the performance and 
development of staff due to the work climate and those factors that Condition the 
culture of the organization. 
 
 
 The concept of competence is under review because of its complexity. There 
are several categories of competences: technical, professional, participatory, 
personal, basic, key, generic, transferable, emotional, socio-emotional, etc. 
  Emotional competences, understood as a subset of personal competencies, 
will be taken into consideration 
  Work on these competences is presented and structured conceptualization 
and systematization is provided 
  Reference is made to the applications and Importance of Human Factor 
Management based on emotional competencies in Organizations. 
   It is proposed to identify and know the different types of competencies and, 
in particular, the emotional competencies, in order to improve performance in 
the processes of providing services to the Commercial Division of a private 
service company; As well as analyze and evaluate the achievements and 
results. 
 
